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ABSTRAK 
PT. Surabaya Wire berdiri sejak tahun 1973 dan mulai melakukan produksi 
pada tahun 1974.  Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur pengolahan kawat. 
Hal yang dianggap sebagai permasalahan di PT. Surabaya Wire adalah waktu 
tunggu untuk mengangkut hasil produksi setelah di timbang dan dikemas 
menggunakan isolasi. Produk diletakan di palet, palet diambil menggunakan 
Forklift, sedangkan Forklift di perusahaan terbatas.   
Pada departemen Packaging memerlukan suatu bantuan alat seperti 
Conveyor. Dengan menggunakan Conveyor yang tata letaknya telah di desain oleh 
penulis maka penghematan cost yang dilakukan oleh perusahaan Rp. 28.380.514. 
Saat ini perusahaan masih menggunakan Forklift, Cost yang dikeluarkan 
perusaahaan untuk penggunaan Forklift lebih banyak dibandingkan dengan 
menggunakan Conveyor. Dengan menggunakan Forklift biaya yang dikeluarkan 
perusahaan sebesar Rp. 54.805.714 pertahun sedangkan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk Conveyor sebanyak Rp. 26.425.200 pertahun.   
Kata Kunci : Efisiensi waktu, Conveyor, Packaging, Penghematan perusahaan 
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